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GORDÁN EDINA
Gondolatok egy könyvtárról
A Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár története
„A könyvek is, prédái volt tüzeknek,
e polcokon mind-mind újjászületnek,
és bennük ő finom kézzel kutat;
ezernyi év tudása halmozottan,
akár a Corvinában hajdan, ott van –
abból merít jövendő-álmokat.”
???????????????A megszolgált Örökkévalóság
A tanulmánykötet címe fokozottan igaz a könyvtár történetére is, ami a kol?légiummal együtt szintén nem kerülhette el az évszázadok pusztításait. Ahogy azonban a jelen példa is mutatja, mindvégig képes volt a megújulásra, 
??
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újrakezdésre. Az alábbiakban felvázolom a könyvtár történetét érintő legfontosabb 
eseményeket, és bemutatom a jelenlegi állomány néhány értékesebb darabját. 
A  könyvtár működésének kezdete a Collegium Academicum gyulafehérvári 
megalakulásával egy időre tehető. A  nagymértékű iratpusztulás miatt a kezdeti 
időszakról sajnos nagyon kevés információ áll rendelkezésünkre. Bethlen Gábor 
fejedelem művelődéspolitikájában jelentős szerepet töltött be a tehetséges fiatalok 
képzése, a helyi értelmiség utánpótlása. A Collegium Academicum megalapításá?
val ezt a célt kívánta szolgálni, az anyagi és intézményi háttér megteremtésével pe?
dig biztosította fennmaradását napjainkig. A minőségi oktatás nem nélkülözhetett 
egy könyvtárat. A fejedelem ezért saját könyvtárát bocsátotta a kollégium haszná?
latára. A kollégium működésének első éveiben nem rendelkezhetett jelentősebb sa?
ját könyvtárral, így elsősorban a fejedelmi könyvtárra támaszkodtak. Ugyanakkor 
elkezdődött egy saját, belső használatú kollégiumi könyvtár gyarapítása is. 
Bethlen Gábor könyvtáráról az első említés Háportoni Forró Pál Quintus Curti-
usnak ... historiai ????????????????? ajánlásában olvasható, amelyet a fejedelemhez 
címzett. Melotai Nyilas Mihály Speculum Trinitatis ????????????????? című műve 
előszavában szintén megemlékezik Bethlen Gábor könyvtáráról. Könyvtárát és tu?
dománypártoló tevékenységét Mátyás királyéhoz hasonlították kortársai.?A kollé?
gium alapítása után a fejedelmi könyvtár jellege is megváltozott, nyilvános könyv?
tárrá vált, és az állománygyarapítás elsősorban a kollégium érdekeit szolgálta, csak 
másodlagosan a fejedelem igényeit. 
A fejedelem maga is könyvszerető hírében állt, a bibliát huszonhatszor olvasta 
el. Utazásai során is magával vitte kedvenc könyveit, amelyeket egy erre a célra 
kialakított kocsin szállított. Nagy valószínűséggel ezt tekinthetjük az első hazai 
mozgó könyvtárnak.?
Bethlen Gábor könyvtárából négy kötet maradt fent napjainkig. Két kötetet az 
??????????????????????????????????? ?????? ?????? ????????? ?? ??????????? ???????
Blaga Központi Egyetemi Könyvtár kezelésében van. Abraham Ortelius Theat-
rum orbis terrarium ??????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Guevara Horologium principium, sive de vita M. Aurelii imp. libri III. … ??????????
?? ???????????
?? ??????????
?? ???????????????????
?? ?????????????????????????
??
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Hegessipus: Egesippi historiographi (...) 1522  
(Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Th. 158)
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????? ???????????? A harmadik 
kötet az egykori fejedelmi könyvtárból Alvinci Péter Itinerarium catholicum ?????
????????????7 című műve, amelyet a szerző a fejedelemnek dedikált jelenleg a Ma?
gyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ gyűjteményében 
található.? A  Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek 
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
János és Böjthi Veres Gáspár szerkesztésében.? A könyv díszes, reprezentatív kö?
téssel rendelkezik, a fejedelem supralibrosával az előtáblán.??
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
juttatásokkal együtt.??????????? ???????????????????????????? ??????????????????????
gium életében is jelentős változásokat eredményezett. I. Rákóczi György fejedelem 
a sárospataki kollégiumi és családi könyvtár támogatását előbbre valónak tartotta 
a gyulafehérvári kollégiumnál. Uralkodása első éveiben a fejedelmi könyvtár és 
kollégium működése a Bethlen ideje alatt megszokott rendben zajlott.????????????
Barsi Mihály a fejedelmi könyvtár gondozásán kívül a levélkeresői feladatokat is 
ellátta.?? A  gyulafehérvári fejedelmi könyvtár jelentősége ezzel együtt csökkent, 
????????? ??? ??????????????? ??? ??? ?????????????? ?? ???????????? ??????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
kezdődhetett el a fejedelmi és a kollégiumi könyvtár különválása is, utóbbi ekkor 
kapott nagyobb hangsúlyt, és indult gyarapodásnak.??
Johann Heinrich Bisterfeld gyulafehérvári tanár végrendeletében könyvtárát 
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
halála után könyveit a kollégium örökli, azzal a kikötéssel, hogy unokaöccse Peter 
?? ??????????????????????????????????????
?? ???????????????????
?? ???????????
?? ???????????????????????????????
?? ??????????
??? ?????????????????????????????
??? ??????????????????
??? ??????????????????????
??? ???????????????????
??? ??????????????????
??
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Wiederstein kiválogathatja a neki tetszőeket.?? Könyvtárának egy része biztosan 
a kollégiumhoz került, egy része azonban tanártársaihoz és Halici Mihályhoz. 
Alstedt, Piscator és Bisterfeld egymás rendelkezésére bocsátották könyveiket, sza?
badon hozzáférésük volt a fejedelmi, kollégiumi és tanártársaik magánkönyvtárá?
hoz is. Ez is érzékelteti, miért nem lehet éles határvonalat húzni ezen könyvtárak 
közé és elkülöníteni azokat. Könyvtáraik keveredtek, ezzel magyarázható, hogy 
Alstedt kéziratai Bisterfeld révén később Halici Mihály tulajdonába kerültek át. 
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
könyvtárának rekonstrukciója Viskolcz Noémi szerkesztésében.??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
törvényekben először kerül említésre a kollégium könyvtára és annak használati 
feltételei. Meghatározták, hogy könyvtárost és alkönyvtárost az iskola tagjai közül 
válasszanak, akik esküt tettek munkájuk elkezdésekor. A könyvtár szétszóródását 
igyekeztek megakadályozni, így aki Gyulafehérvártól négy mérföldnyi távolságra 
lakott nem kölcsönözhetett könyvet a kollégium könyvtárából.?? A könyvtár ál?
lományáról és nagyságáról sajnos nincsenek adataink. A gyulafehérvári fejedel?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
kötetre becsülte a gyulafehérvári könyvtár nagyságát.?? Ezt azonban mindenképp 
túlzónak tartjuk.
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
csapatok pusztítása Gyulafehérváron. Szalárdi János krónikája nyomán sokáig az élt 
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
illetve nem tettek különbséget a kettő között. Szalárdi leírja, hogy a gyulafehérvári 
székesegyház sekrestyéjébe falazták be a könyvtárat és levéltárat. Kintről, az egyik 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
tár csapatok azonban felfedezték a rejtekhelyet, Pápait elfogták, míg a könyveket és 
levéltári iratokat megsemmisítették.????????????????????????????????????????????????????
levelében szintén arról írt, hogy a fejedelemi könyvtárat befalazták, és a kollégiumi 
könyvtár biztonságba helyezésével foglalkoznak jelenleg.?? Taraczközi Ferenc a levél?
tári iratok és könyvek egy részét Nagyszebenbe menekítette még a támadás előtt, így a 
??? ???????????????????????????
??? ???????????????????????
??? ??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????
??? ?????????????????????
??? ????????????????????
??
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??????? ??????????????????????? ??????????????? ????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Isaac Basire 
???????????????????????????????? ??????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
egy része azonban Szebenben maradt. Később több levélben is kérte, hogy küldjék 
utána Angliába. Taraczközi Ferenc azonban többszöri felszólítás után sem küldte el 
azokat.???????????????????????????????????????????????? ???? ??????????????????????
lafehérvári requisitorral Nagyenyedre hozatja Basirius könyveit.??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
lázs könyveit sorolja fel, aki a kollégiumnak adományozta könyvtárát. A könyvtár 
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
eltérően égtájak szerint elrendezést alkalmaztak: Theca Australis, Theca Septent?
rionalis minor és major, Theca Occidentalis és Theca Orientalis minor, illetve a 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
kötetet soroltak fel, de valószínűsíthető, hogy ekkor már nagyobb gyűjteménnyel 
rendelkezett a kollégium. A második szempont a proveniencia szerinti beosztás 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? To?
?????? ????????????? ??????????? ????????? ????? ??????????????????? ?? ????????????
lis minorba sorolták be.?? A harmadik csoportosítási szempont a hordók szerin?
???? ???????? ??? ????????? ???????????? ????????????? ????????????????? ????? ???????
Hét hordót tüntettek fel, amelyeket a görög és a latin abc betűivel jelöltek, és a 
???????????????? ?????????? ??? ??????????? ???????? ????? ???????? ????????????????
????????????? ????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
szét ajánlotta fel, amelyet életében a könyvtár bővítésére fordítottak. A könyvtár 
?????? ??????????????? ??????????????????????????? ???????????????????????????????
??? ??????????????????????????
??? ??????????????????????????
??? ???? ???????????
??? ?????????????????????????????????????????
??? ???????? ????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????
??
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helyet az auditoriummal együtt.?? Pápai Páriz Ferenc a közeljövőben kiadásra ke?
rülő kollégiumtörténetében???????????????????????????????????????????????? ??????
tának másolata megtalálható a könyvtár mai állományában.??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
kítették a könyveket, amely során a pakolás rendjét is feljegyezték. Az ajtónál állt 
egy számláló, az egyik segédje hordta a könyveket, a másik pedig elől számolta a 
katalógus alapján. A harmadik segítő a hordónál számolta meg a könyveket, utána 
?????????????????????????????????????????????????????? A könyvtár azonban így sem 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
kollégium pincéjében elrejtett értékeket.????????????????????????????????????????????
Sándor főgondnoknak címzett levelében arról számolt be, hogy a könyvtár mint?
egy háromnegyede elpusztult.??
A szatmári béke megkötése után, az angliai adomány kamata révén hozzákez?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????
??????????? ????????????????? ??????????? ???????????????????????? ?????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nyát. Az első nagy adományt Teleki József főgondnok és felesége Árva Bethlen Kata 
tette. Árva Bethlen Kata könyvtára külön értéket képviselt, nagy részben magyar 
nyelvű könyveket tartalmazott és Magyar Theca név alatt lettek elhelyezve a könyv?
tárban. Könyvtáráról több jegyzék is készült??, amelyek alapján sikerült rekonst?
ruálni egykori könyvtárának állományát.?? Teleki József adományát szintén külön 
helyezték el a Telekiana Theca név alatt. Bod Péter könyvtára halála után árverésre 
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
részére. Borosnyai Nagy Márton orvos adománya a Borosnyaiana Theca név alatt 
??? ??????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????
??? ???????? ????? ??????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????
??? ????????????????
??? ?????????????????????????????????????
??? ??????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????
??? ??????????????????
??
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
számlált, amelyből ma csupán két kötetet őriz könyvtárunk.?????????? ???????????
????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????????????
vosi és természettudományi könyvek számát a gyűjteményben. Nem tudjuk ponto?
san mekkora könyvtárral rendelkezett, a könyvtár jelenlegi állománya húsz köte?
tet őrzött meg ebből.??????????????????????????????????????????????????????????
könyvtárnak, amelyek szintén külön lettek elhelyezve a Banffyana Theca név alatt. 
Könyvadományokkal gyarapították még a gyűjteményt Pápai Páriz Imre, Ajtai 
Abód Mihály, Bethlen Elek, Benkő Ferenc, Báróczi Sándor és Kovács József is.??
?????? ??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pedig szerző szerint. Néhány esetben a cím alapján került ábécé sorrendbe, így elő?
fordul, hogy ugyanazon kötet két helyen is szerepel a katalóguson belül. A szerzőt 
és a rövidített címleírást a raktári jelzet követi. A könyvek kilenc nagy tékába lettek 
elrendezve: Theca prima meridionalis, Theca secunda meridionalis, Theca prima 
septentrionalis, Theca secunda septentrionalis, Theca prima orientalis, Theca secun?
da orientalis, Theca tertia orientalis, Theca Borosnyaiana, Theca Telekiana, Theca 
Banfiniana. Ezen nagy csoportokon belül jelölték, hogy a könyv alulról számítva 
hányadik polcon és a soron belül hol helyezkedik el.??????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? Az ő leírásából tudjuk, hogy ekkor 
különítették el a kéziratokat, és helyezték el az erre a célra készített két “üveges thé?
???????? ???????????????????????????????????????????????????????? ??? ?????? ?????
nyi Dienes József, Benkő József és később Báróczi Sándor kézirataival gyarapodott.??
????????? ??????? ?????? ???? ?????????????? ?? ????????? ?????????? ????? ????????
számlált. Benkő Ferenc ezer könyvet és ezer forintot adományozott, amelynek ka?
matjából új művekkel gyarapíthatták a gyűjteményt.????????? ????????????????? ????? 
??? ?????????????????????????
??? ?????????????????????
??? ???????????????????
??? ???????? ????? ??????????????????????? ????????? ??????????????????????????
??? ??????? ???????????????????? ?????????? ?????????????????????
??? ?????????????????
??? ??????????????????????????????????????
??? ?????????????????????
??? ?????????????????????????
??
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?????? ???????????????? ???? ??? ??????
????????????????? ??????????????????????
????????? ?????????? ???????????? ??????
??????? ????? ?????????????? ???????????
események során a könyvtár jelentős ré?
????????????????????????????? ???????????
kötetet sikerült megmenteni az enyé?
szettől, és került vissza a könyvtárba, 
ahol ma is megtalálhatóak.?? Számos 
adományozó igyekezett a kollégium 
??????????? ?????? ??????? ??????? ?????
Károly főgondnok teljes ajtonyi könyv?
tárát a kollégiumnak adományozta 
?????????????????????????????????????
roly, Nemegyei János, Gáspár János, 
Mester Károly, Malom Károly, Tompa 
Ádám, P. Szathmáry Károly, Kocsis Mi?
hály, Incze Simon, Cseresznyés György 
és még sokan mások adományaik?
kal gyarapították a könyvtár állomá?
nyát.???????????????????????? ????????????
??? ??????????? ?????? ??????????? ?????
????????????????????????????????????????
????????????????? Mikó Imre főgondnok 
?????? ?????? ?????????????? ???????????
filológia könyvtárát a a könyvtár örö?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????? ????? ???????????????? ???????????????????????? ?????? ????
A  kötéstáblák belső oldalára ragasztotta ex librisét, amelyen címere és az alábbi 
jelmondat szerepel: “Et facere et pati fortia.” Aranka György hagyatékából mint?
egy háromezer történelmi és irodalmi könyvet vásárolt meg a könyvtár részére.?? 
??? ????????????????????
??? ???????????????????
??? ?????????????????????????????
??? ??????????????????????????
??? ?????????????????????
Commentariorum de statu religionis et rei pub-
licae in Regno Galliae (...) 1577. (Bethlen Gábor 
Dokumentációs Könyvtár, Th. 893.)
??
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A  nagykönyvtár mellett egy ifjúsági 
könyvtár is a tanulók rendelkezésére 
állt, amelyet maguk alapítottak, és saját 
???????????????????????????????????????
kötetet számlált az ifjúsági könyvtár ál?
lománya, amely főleg szépirodalmi mű?
veket tartalmazott, de itt voltak megta?
lálhatóak a gyakran használt teológiai 
kézikönyvek is. Az állomány gyarapí?
??????? ??????????? ??????? ??? ??????? ?????
rendelkezésre. A  könyvtárat egy erre 
kijelölt tanár felügyelte, munkáját pedig 
egy idősebb diák segítette alkönyvtá?
rosként.??????????????????????????????
???? ??? ??? ???????? ?????????????? ?????
???? ??????????????? ?????????????
????????? ??? ??????????????? ??????
katonákat szállásoltak el. Az olvasóter?
mi könyveket ideiglenesen a fejedelmi 
palotába szállították át, míg a szovjet 
városparancsnok bezáratta a raktárat, 
így mentve meg a könyvtárat egy újabb 
???????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Könyvtár zárt fiókkönyvtáraként működött tovább.????????????????????????????????
sebb látogatóközönség előtt is megnyitotta kapuit, megszüntetve a korábbi korláto?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
rült az Erdélyi Református Egyházkerület gondozásába. 
??????????? ??????????? ????? ????????????????????? ???????????????? ??????????
szerűsítették a fűtési rendszert, saját hőközponttal ellátva azt. A raktárban és az 
olvasóteremben tisztasági festés zajlott. Az olvasóteremben, a régi festékréteg 
??? ??????????????????????????
??? ??????????????????????
??? ???????????????????
Rovásírás ábécé és a Miatyánk rovásírással  
(Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár,  
MS 269.)
??
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?????????????????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????????
kommunizmus idején lemeszelték, aminek létezéséről az utókor megfeledkezett. 
Ennek restaurálását Ferenczy Botond végezte el. A villanyhálózat is teljesen meg?
újult. A biztonsági berendezést is modernizálták. A nyílászárók és ajtók felújítás?
ra kerültek, a bejárati ajtót pedig kicserélték. Az olvasóterembe cserfából készült 
padló került. Az olvasótermi bútorzatot is a megváltozott körülményekhez fogjuk 
igazítani, új berendezés kerül a régi helyére. 
??????????? ????????????? ?????????? ??????????????????????????????????????
néhány értékesebb dokumentumot emelnék ki. A gyűjtemény legrégebbi darabja 
Duns Scotus In quartum librum sententiarum opus ????? ???????????????????????
jelent meg Strassburgban és Teleki József adományozta a könyvtárnak. A kolligá?
tumkötet tartalmazza még Aquinói Szent Tamás Suma de quo liber ugyanazon év?
ben Nürnbergben megjelent munkáját is. Kiemelendő Johann Heinrich Bisterfeld 
egykori könyvtárának két kötete,?? amely mindhárom pusztítást túlélte.?? A teo?
lógiai gyűjteményben található Apáczai Csere János könyvtárának egy darabja.?? 
????????????????????????????????????????????????????? Kiemelendő még Tofeus 
Mihály, református püspök egykori könyvtárának egy darabja.?? A kolligátumkö?
tet több székelyhídi tulajdonos után került Tofeushoz, aki a címlapra jegyezte fel 
??? ??????????????????????????
??? ????????????????
?? Commentariorum de statu religionis et rei publicae in Regno Galliae, I. partis libri tres. Regibus 
Henrico secundo, ad illius quidem regni sinem, Francisco secundo, et Carolo nono. Qaurta editio 
emendatior, et longe locupletior????????????????????????????????????? ????? ????????????? ?????????
????????
??? ???????????????????????????????????????????????
?? Hegessipus: Egesippi historiographi inter scriptores ecclesiasticos vetustissimi, de rebus a Iudae?
??????? ???????????? ??? ?????????? ????????? ???????? ???????? ???????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????? ?? ??Interpr.: ?????????? ???????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
phili Caesariae Palaestinae episcopi historiae ecclesiasticę lib.X. Vuolfgango Musculo interprete. 
Ruffini presbyteri Aquileieñ.historiae ecclesiasticae lib.II Eusebij Pamphili De uita Constantini 
lib.V. itidem à Musculo latini facti. Socratis Scholastici Constantinopolitani, eodem interprete lib.
VII Theodoriti Episcopi Cyri, Ioachimo Camerario interprete.lib.V Hermij Sozomeni Salaminij, 
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ???????????????
rodami in novum testamentum ab eodem tertio recognitum, annotations item ab ipso recogni?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ????????????? ????????? ???????
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nevét jelmondatával együtt: M. Tovfaei Per convitia et laudes. Többi könyvéhez 
hasonlóan sűrű lapszéli jegyzetekkel látta el a kötetet, az íráskép változása pedig 
azt mutatja, hogy többször is olvasta azt. A könyvtár állományába Teleki József 
adománya révén került be.
Értékes forrásanyagnak számít a kollégium és a város között lezajlott török?
búza dézsmaper iratanyagának másolata, amely máig feldolgozatlan.?? A  több, 
mint fél évszázadon keresztül tartó pereskedés iratanyagán keresztül nem csupán 
a kollégium és város közötti viharos kapcsolat követhető nyomon, hanem érté?
???? ?????????????? ?? ???? ??????? ?????? ???? ???????? ?????????????? ??????????????
A könyvtár kézirattára három rovásírásos emléket is őriz. Az első Telegdi János 
Rudimenta priscae hunnorum linguae című művének másolata, amelyet Borbereki 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
iratos úton gyorsan terjedt és nagy népszerűségnek örvendett. Ennek is köszönhe?
tő, hogy a rovásírás nem merült teljesen feledésbe napjainkra.?? Telegdi János mű?
vének Bod Péter által készített másolata is megtalálható a gyűjteményben, amely a 
másoló adománya révén került hozzánk.?? Jean Mabillon diplomáciai írásmintáit 
tartalmazó kézirat elején található egy rovásírás ábécé és a Miatyánk rovásírással 
?????? ????????????????????? ?????????????????????
A könyvtár eseménydús történelme azonban itt nem ér véget. A felújítás után 
igyekszünk bevonni könyvtárunkat a tudományos körforgásba, ismét megnyitva 
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
ményeinek megfelelően kívánjuk átalakítani. Az állomány szakszerű feldolgozásá?
val pedig újabb tudományos munkák létrejöttét kívánjuk elősegíteni.
??? ???????? ????? ???????????????????????????????? ??????
??? ???????? ????? ???????????????????????????????? ??????
??? ?????????????????????????????????????
??? ???????? ????? ???????????????????????????????? ??????
??? ???????? ????? ???????????????????????????????? ??????
